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цьому  разі  зростає  частота  появи несподіваних  та  непередбачуваних  для підприємства  загроз. Управління підприємством у  таких  умовах  вимагає  застосування








Туленкова, Р. Фатхутдінова, А. Фоміного, З. Шершньової, Ю. Шестопала, Л. Шеховцевої, М. Шифріна, О. Яременка  та  ін. Ними розглядалася  сутність  стратегії
підприємства, її види та ієрархія, розроблялися підходи до її розробки та реалізації. Окрім того, значна увага приділялася формуванню спеціального методичного
















Стратегія  –  це  модель  взаємодії  всіх  ресурсів,  що  дозволяє  підприємству












7. Г. Мінцберг Стратегія  – це послідовна,  узгоджена  та  інтегрована  структура управлінських
рішень.
8. О. Вінокуров Стратегія  –  це  система  управлінських  рішень,  що  визначають  перспективні
напрямки  розвитку  підприємства,  сфери,  форми  і  способи  його  діяльності  в













12. Р. Фатхутдінов Стратегія  –  це  програма,  план,  генеральний  курс  суб’єкта  управління  з
досягнення стратегічних цілей у будь­якій сфері діяльності.
13. Л. Мельник Стратегія – це довгострокові, найбільш принципові, важливі настанови, плани,












16. Б. Мізюк Стратегія  –  це  генеральний  напрям  діяльності  підприємства,  який  повинен
призвести до вставленої мети.
17. А. Гітельман Загальний напрям, генеральна лінія розвитку підприємства.
18. В. Соловйов Стратегія  –  це  ведучий  напрям  руху  задля  поетапного  досягнення  будь­яких
цілей.
19. О. Віханський Стратегія  –  це  довгостроковий,  якісно  спрямований  напрям  розвитку
підприємства,  що  стосується  сфери,  засобів  і  форми  діяльності,  системи
взаємовідносин  усередині  суб’єкту  ринку,  а  також  позиції  у  навколишньому
середовищі, що призводять до досягнення цілей.
20. З. Шершньова Стратегія – це довгостроковий курс розвитку підприємства,  спосіб досягнення
цілей,  який  воно  визначає  для  себе  з  альтернативних  варіантів,  керуючись
власними міркуваннями у межах власної політики.
21. М. Туленков Стратегія  –  це  встановлена  на  досить  тривалий  період  сукупність  норм,











Як  бачимо,  наведені  визначення  можна  розподілити  за  наступними  групами:  у  розрізі  впровадження  моделі  дій,  прийняття  рішень,  впровадження
управлінського плану та вибору напряму розвитку підприємства.













служб  господарства  суб’єкта  підприємництва.  Але,  в  свою  чергу,  одночасно  з  цим  функціональні  підрозділи  підприємства  помітно  впливають  на  формування
корпоративної і конкурентних стратегій організації загалом.






Загалом стратегічне управління  є  складним процесом, що потребує від управлінського персоналу широкого спектру  знань  та навичок. Він передбачає
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